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Spartan  Daily Stall
 Writer 
While California State Uni-
versity chancellor's office 
re-
ports enrollment of full-time 
equivalent students has 
stabi-
lized throughout
 the system for 
the first time since
 1991 budget 
cuts, statistics 
show
 San Jose 
State 
University may not be 
keeping up 
with the trend. 
An FTES is one
 or a combina-
tion of 
students  who are 
taking 
at least 





media  relations for 
the  
CSU chancellor's office. 








































was  shot and 
killed  
and another 
was  listed in 
stable
 condition at 
a hospital 
with a gunshot 







officer  was shot in the 











said.  A second 
officer  was hit in 
the chest and 




 good," Rodriguez 
said of 




in the left forearm 
was in stable 
condi-
tion, she said. 
The bomb squad 
was 
called  to the 

























 View, 35 
miles south of 
San 
Francisco.  The two 




they  carjacked 
a 
woman 
driving  a BMW 
near








 to calls 
of























 who lives 
on
 the block. 

































See Shootings, page 10 
ally less than total student body
 
enrollment because two part-
time students may be 
counted
 
as one FTES. 
Steve MacCarthy, director
 of 
public affairs for the chancel-
lor's office, said even 
though 
systemwide Fall 1994 
FTES 
enrollment  is down 1.1 
percent  
from 
Fall 1993, the 
balance  
between
 graduating seniors and 
entering 




 from SJSU's office of 
institutional research show 
FTES enrollment in 
Fall
 '93 was 
19,425 while Fall '94 FTES
 enroll-
ment is 19,188 a decrease
 of 
1.2 
percent.  In 























 as a 


















 stabilized and 
we were able 
to hire more facul-
ty," MacCarthy 
said of the 
rea-
sons







 space  for new
 students. 
See Enrollment,







 L. HANNA  







parachute  team, glides 
down
 during the opening 
ceremony of the Veterans






By June Pratt 
Spartan Daily Stall Writer 
The 
symbol  of the United 
States,  
the American flag,
 hovered over 
the reviewing
 stand at San Jose's 
75th remembrance of 
Veterans  Day 
Friday.
 
Allen Silver and his parachute 




 flag down 
with them as 
they
 vaulted to earth 
to open
 the ceremony at the corner
 
of Market Street and 
Park  Avenue. 
Members of the 
armed forces. 
officials of veteran's organizations
 
and city and 
county  officials 
remembered the sacrifices 
of
 armed 
forces  personnel and 
citizens  on 
the home front and 
their contri-
butions to the 
United States. 
U.S.
 Marine Lance 
Cpl. Michael 
Barajas, 
wearing  a red U.S.
 Marine 
cap, 





 served in Saudi
 Arabia 
and 
in the Philippines. 
"My father 




 and his '1-9'
 unit was 




said.  "500 
of
 them saw 
some  of the 
worst 
fighting
 of the 














waves  and 
applause






























































































Death rates, in 
1989-90,
 

















may  be 
interested








 of 75.5 
years  in 
1991,

















 in the 
afternoon 
By Shelley Spackman 
Spartan Daily Stall Writer 
A 
highly




available for students at 
San Jose State University,
 but a nurse 
practitioner suggests 
using  it with 
caution.  
The "morning after pill," 
a form of 
post -coital 
birth  control, Is available 
for students at 
SJSU's
 Student Health 
Center. But 
according
 to Nancy 
Okamoto, a woman's health nurse 
practitioner




"The morning after pill 
can  help a 
woman 
who  has had unprotected sex 
from becoming 
pregnant,"  said 
Okamoto. "However,
 we don't want
 
women 
relying  on this 
as
 their prima-
ry form of birth
 control." 
The pill 
prevents  unwanted preg-
nancy by keeping
 a woman's 
ovary  
from releasing
 an egg or 
by changing 
the uterus 
in such a way 
that  the ter-
tili7ed egg 
cannot attach 









 and must 
be







after pill has been
 
available
 at the Health 
Center  for at 
least 10 
years,"
 Okamoto said. 
Unlike RU 486,
 a synthetic steroid 
that provides a medical method of 
inducing abortion in early pregnancy 
but has not 
been approved for use in 
the United States, this 
pill
 will not 
work if a woman is already pregnant. 
The pill consists of two 
treatments  
of two doses of hormone pills, which
 
contain hormones similar to those in 
birth control pills. The first dose
 
must be administered 
no later than 




The second dose must 
he taken 12 
























Editorial   




Caiifornia.  Now 
go home. 
The political
 translation: It 
was
 nice to have you around to 
pick our vegetables, 
but hey, 
everyone makes mistakes. You 
helped us, but unfortunately, 
we can't afford to help you. We 
realize that the worst in 
America is 
probably  the best in 
a 
war -torn, economically rav-
ished Central American coun-
try, but you're used to it there, 
right? 
Proposition 187 wasn't about 
conservatives and liberals. 
Republicans and Democrats or 
even an immigration emer-
gency, 
as Gov. Pete Wilson 
claims.
 The "Save Our State" 
law is about users and the used. 
What we have here is an age old 
case of greed. 
California brought its 
immi-
gration problems upon itself. In 
the 1980s, Wilson, then a sena-
tor, "held up passage of the 
Immigration Reform 
and 
Control Act until a 
provision 
was added to allow 
several
 hun-
dred thousand legal immigrants 
into the country 
temporarily
 so 
that they could help harvest 




Democrats, worried that 
workers would be exploited, 
drafted a substitute plan offer-
ing legal residency to immi-
grants able to prove they had 
been agricultural 
workers  in the 
United States. 
At first, immigrants
 needed to 
provide proof. But 
with crops 




 alone would 
suffice, Wilson said. 
At the same 
time, Mayor 
Dianne 




the city a 





being snitched on by 
police
 and city officials. 
In short, word 
traveled  south 
fast, the floodgates 
opened and 
both the honest 
immigrants  and 
those with forged documents 
poured in. Individual immi-
grants were expected to gain 
legal status in the 
United  States 
Writer's Forum 
and leave 






 of "illegals" 
were 
spouses





 the trend to 
help 
has lost its luster. 












 people we 
invited
 
in. Some of 
these people needed 
to support their
 families just as 
much as we 
needed them to 
harvest our crops. Some need-
ed 
political and economic asy-
lum just as much as we needed 
to prove how "good and
 kind" 
Californians could be. 
Our invited guests are only 
humans grasping for a better 
life  this shouldn't be too for-
eign a concept in the United 
States.  
Under 
the circumstances, it is 
inhumane  to deprive our guests 
life (health care), liberty 
(the 
right to an education) or the 
pursuit of happiness. 
Republicans  
reign.  
Have we gone crazy? 
On Nov. 8 we put the Republican Party in 
charge of this great country. 
What were we thinking? 
Let's reflect, for a moment, on those 
whom  we 
have entrusted 
our  future to. 
The Republican Party 
has done some nice 
things for our 
country.
 They've brought us 
the  
war on drugs, a war that has 
cost us billions and 
not done 
a damn thing about the 
United States 
drug problem except 
make  it worse. 
The Republicans also 
brought  us deregulation 
of the Savings and Loan 









 it will cost our 
children  and 
 
our  grandchildren and their 
grandchildren  and 
their 
grandchildren.  So who cares, as 
long
 as we 
have 
all  the fun, right? 
Another great thing the Republicans
 did for our 
country
 was triple the national 
deficit
 in the span 
of 12 years. Here's something 
else  that will cost  
our children and their 
children and their chil-
dren. But then again, who cares
 about the future, 
we want what we want. 
Then there 
are the "family values." Ah, great 
"family values." The idea
 brings to mind Dan 
Quayle getting mad at the
 TV. It also brings to 
mind the great 
hypocrite  Newt Gingrich, a man 
who will now be very 
powerful.  
Newt, who runs on the 
great  platform of "fami-
ly values," once said 
that
 his first wife wasn't 
attractive








8. For anyone who voted straight -ticket repub-
lican, the Republican Party would give- them 
amnesty for hiring undocumented nannies. 
7. Americans know that in 1996 they can use 
the escape clause on the Republicans' "Contract 
with America." 
6. Incumbent Democrats wanted a two-year 
vacation.
 
5. Some sneaky Republican sent letters to all 
Democrats  telling them the election day had been 
moved  to Nov. 9. 
4. Saddam Hussein stuffed the ballot boxes. 
3. Bill Clinton forgot to have his traditional 
election
 night Big Mac. 
2. Bob Dole made a deal with the 
devil. 
And the number one reason why America 
gave 
the Republicans control of the House and the 
Senate: Americans figured this would be a sure-
fire way to get Ted Kennedy and Jesse Helms in a 
full-blown wrestling match. 
from an operation,
 Newt joined her at her bed-
side to discuss their divorce proceedings. Family 
values indeed. 
So all of this (and more) has left me wondering, 
how in hell 




Here are my Top 10 reasons
 why America gave 
the Republicans control of the House and the 
Senate. 
10. Everyone who went to the polls was drunk.
 
9. For 
some reason, Democrats were under the 
impression that their polling place was in a pota-
to patch in Idaho. 
Opinion page policies 
The Spartan Daily provides a 
daily forum to promote 
a "marketplace of ideas." 
Contributions 
to the page are 
encouraged from students, 
staff, 
faculty
 and others who are 
interested in the university at 
large. 
Any letter or 
column for 
the Opinion page must be in 
the 
Letters to the 
Editor's  box 
in the Spartan 
Daily newsroom,
 
Dwight  Bente! Hall 
209,
 or left at 
the 
information 
booth  in the 
Student Union. 
Articles may also 
be mailed 






and  Mass Com-
munications,  San Jose State 
University, One 
Washington 
Square, San Jose, CA 95192. 
Fax articles to (408) 
924-3237.
 
Articles and letters MUST 
contain the author's name, 
address, phone number, signa-
ture and major. 
Contributions must be typed 
or 
submitted
 on a 3.5-inch disk 
using 
Microsoft  Word on the 
Macintosh. Always bring a 
printout of your 
submission.
 
Submissions become the 
property of 
the Spartan Daily 
and will be edited for clarity, 
grammar, libel and length. 
Categories 
available to non -
Daily staff
 members are: 
 Campus Viewpoint: 300 to 500 
word essays on current cam-
pus, political or personal 
issues. 
Submissions  should be 
well researched. 
 
Letters  to the Editor: Up to 
200 words responding to a cer-
tain issue or point of view. If 
they are longer,
 they may be 
edited for length from the bot-
tom up. 
Other articles 
appearing  on 
this page are: 
Reporter's 
or
 Editor's Forum: 
MI Opinion
 pieces written by 
staff writers or 
editors  do not 
necessarily  reflect the views of 
a majority of the staff members
 
of the Spartan Daily,
 the School 
of Journalism and Mass 
Communications or SJSU. 
Staff  
Editorials: These are unsigned 
opinion pieces that  express the 
majority opinion of the editorial 
board of the Spartan Daily. 
WELL rtS AtOUT 
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 cowboys  
and bears, oh my! 
Even 
though
 I moved to California from a dif-




I lived in Livingston, Montana, a sleepy 
little 
town 
mostly made up of churches and bars, for 
15 years. 
It seems like I spent most of those years deal-
ing with snow and cows. 
Cows are a big issue in 
Montana.  In California 
everyone worries about traffic jams, but up in Big 
Sky country they worry about cow herds. On sev-
eral occasions I would come 
around the bend in 
a road and discover a rancher trying to move his 
herd of cattle down the road. 
Ever try to make 
a cow move? You can honk 
and scream bloody 
murder, but it won't make a 
difference. And they love 
to kick out your car 
headlights. 
You  Californians go to the 
grocery
 store to get 
meat. In 
Montana
 they shoot their own 
meat.  In 
fact, they shoot about 
everything  in sight. During 
hunting
 season, if you aren't
 wearing a neon 
orange 
hunting vest, you're 
considered  a target. 
In 
California  people 
seem to decorate
 their 
homes  with art and 
paintings.
 In Montana the 
decosramitealiky eensiste.oianknal heads. 
There
 are bear, elk, deer, 
skunk,  rabbit and 
weasel heads nailed to every available 
space  on 
the 
walls. And each Montanan had a 
tall tale to go 
along
 with each animal, tales of tracking 
bear 
prints through days in the mountains 
and nar-
rowly escaping death. 
California
 is a melting pot for 
people
 from all 
over the world. In Montana the
 dominant cultur-
al element is cowboys. 
Cowboys are an interesting 
breed. In Montana 
  Letters





I'd like to suggest some addi-
tional topics
 to add to the on-
going series of letters
 on the 
Bible and
 gays: 
 The Bible and 
metered on -
ramps.  








there are two types. First we had 
the real cow-
boys. They were lean,
 strong, silent types who 
got up with the sun to feed 
the cattle, rain or 
shine.
 They loved the land and the mountains 
and the thought that living in a city was worse to 
them than
 death. They probably comprised 2 
percent of the population. 
Then there was the other type
 of cowboy. We 
called them posers. The only thing they liked 
about being a cowboy was
 wearing the clothes. 
They would strut 
around  in tight Wranglers, 
cowboy boots and Stetson hats, chase women 
around and frequent bars with names 
like "The 
Longbranch" and "The Gold Mine." They roamed 
the streets in pick-up trucks, stopping long 
enough to spit chewed
-up wads of tobacco out 
the window and honk the horn 
at passing 
females. 




Californians worry about things 
like
 gang vio-
lence and crime. In Montana we worried about 
grizzly bears. I would much 
rather  be faced with 
a mugger wielding a knife than a 6-foot -tall, hun-
gry grizzly bear with claws that resemble Freddy 
Krueger's. 
When I lived there I 
remembered  hearing tales 
about someone's aunt or uncle
 who disappeared 
and, days later, all that was found 
was bones and 
shredded clothes. A grizzly for sure, they said. 
But there are things that I 
do
 miss  about 
Montana. I still remember the 
times when I stood 
outside, surrounded by mountains 
and freshly 
fallen snow and thought I would 
never find a 
more beautiful place on earth. 
Every once in a while, I even miss the cows. 
Editor   
could use some 
creativity  
fees on public lands, offensive line. 
 The Bible 
and GATT. These topics would, I believe,
 
 The Bible and the bike poli- add some variety and create 
cy on campus. greater interest in the series 
 The Bible and colonized among your readers. 
monies. 
 The Bible and the death of Roy 
Christman  
Harriet Nelson. Professor 





election  led by 








munity  divide, 
casting attacks 
on one another
 in a way that 
alienates
 us from a 
common 
solution. I looked
 to leadership 
to find my 



















where  our own 
individual 























tion. I do 
not know how 
she will 
vote, 
and she never 
demanded 
how I will 
vote. Her 
requests 
were simple. She asked for 
accountability. 
Wagner proved her responsi-
bility to 
the students of SJSU. 
The real outcome of this elec-
tion will not be the result of 
your 
vote.  The real outcome is 
the positive demonstration
 of 





of Academic Affairs 
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 Galleries Art 
 bits, 10 
am. -4 
p.m., ART & 
IND build-
ings. 
Call  924-4330. 
SJSU  MiaaMoloa Club 
Tour of 
San  Jose Medical,
 12:40 
p.m., front of Di





Advising  Workshop, 
12:30-1:30
 p.m., SU Guadalupe
 
Room.  Call Eric, 262-6637. 
tanidai 
Elections, 5:30.630 p.m., SU 
Costanoan Roan. Call 4484013. 
Catholic  Campus MinIshy 
Iliesday Night Dinner 
(tree), 7 
p.m. and 
Tuesday Night Choir 
Practice, 7:30 p.m., Campus 
Interfaith









 news from Russia translated 






School of Art 
& Design 
Student
 Galleries Art Exhibits, 6-
8p.m., ART & IND buildings and 
Tuesday Night Lecture Series, 6-
7 p.m., ART 133. Call 924-4330. 






SPX 089. Call 280-6019. 
Sparta Guide is free, and available to stu-
dents. faculty & staff associations. Deadline 
is Sprn two days before publication. Forms 
evailable at DBH 209. Entries nay be edited 
to allow 
or
 epace reetnotiona. 
$1 million bail for man accused of 
dismembering  77 -year -old 
mother  
AKRON, Ohio (AP)  A judge 
set bond 
at $1 million Saturday 
for
 a man accused of dismem-
bering his mother and cutting 
out her 
organs.  
Henry M. Heepe, who told 
police his
 mother was a "vam-
pire devil," did 
not enter a plea 
at his arraignment.
 He was 
being held in county jail. 
Heepe, 
50, is charged 
with 
aggravated murder in the death 




He is accused of 
beating  his 
mother to 
death,  stabbing her 
repeatedly,




them. Police said they 
didn't find all of her organs. 
He
 was arrested Monday at 
his home and 
told officers that 
his mother 
had two hearts, 
both  of which he 
claimed to 
have 
cut out, police 
said.  
Police said they 
found Heepe 
nude
 on a bed, 
surrounded  by 










polio  as a child,
 became Olympic 
gold -medal
 winner 
NASHVILLE, Tenn. (AP)  Wilma
 Rudolph, 
who conquered 
childhood polio that forced 
her to wear leg braces until she was
 9 and 
went on to become an Olympic track star, 
died Saturday at 54. 
Rudolph, who had been in and out of a 
hospital in recent months since brain can-
cer was 
diagnosed,
 died at her home, said 
family friend 
Dwight Lewis. 
"All of us recognize that this is obviously 
a 
tremendous loss," said Leroy Walker, 
president of the
 U.S. Olympic Committee. 
"Wilma was very much involved with a 
number of Olympic 
programs,"  he said. 
"It's a tragic
 loss. 















BEACH (AP)  
Thirteen
 55 -gallon 
drums filled 
with 
chemicals were fished 
out 
of Upper 
Newport  Bay, 
appar-







sensitive  area, 















may  have 
washed the 




 into a 
drainage ditch 
leading





Chief  Shawn 
Lootens said 
the  drums were 
removed  from the bay 
as
 rapid-
ly as possibly because of the 
sensitivity of the area. 
The upper bay is home to 
such 
endangered  bird species 
as the 
light-footed clapper rail. 
The Coast Guard
 had help 

























will guarantee $1.9 million to 
go specifically to 
the library, Applied Arts
 and Sciences Programs,
 Music 
Programs, Theatre Arts and
 many others. 
Diversity 






























Spartan  Pride 
At 4, Rudolph 
was stricken with double
 
pneumonia, 




"We  thought she would 
die,"  said her 
mother, Blanche 
Rudolph.  
Later, the girl 
contracted
 a mild form 
of polio. 
"All I can remember
 is being ill and 
bedridden," 
Rudolph
 said of her early 
childhood. 
At 9, a 
cumbersome  brace on her left leg 
was 
replaced  by a high -top shoe. Although 
it allowed
 her to walk normally, shooting 
down doctors' predictions, 
she  couldn't 
run, jump or skip like other youngsters. 
With perseverance, she 
became  more 
mobile and evolved into a high school bas -








































SJSU University I heatre
 
5th and E. San 
Fernando  Streets 
Presented by special 
arrangement
 with 
Music  Theatre 
International  
For tickets or further information call 
(408) 924-4555 
For group
 rates or subscriptions call 
(408) 
924-4551  
ketball player who once scored a 
state  
record 49 points in one game.
 
At 15. in her first major
 track meet, she 
won every heat and final and earned a 
place on the 1956 U.S. Olympic team. She 
won a bronze medal in the 400 -meter relay 
the Games in Melbourne. 
At the 1960 
Olympics  at Rome, she won 
the 100
-meter gold medal in a wind -aided 
11.0 seconds, after tying the world record 
of 11.3  in the semifinals She won the 200 
meters in 24.0, after an Olympic 
record  of 
23.2 in her opening 
heat. 
Then she
 combined with three Tennessee 
State 
teammates  to 
win the 400
-meter  relay 
in 44.5, following a world 
record









MOTORCYCLE OPERATOR LICENSE 
Unlicensed riders account f.r 
of the fatalities in some 
So get your motorcycle on,cc. 
license today. And prove 
that ;re
 a better


























COT ...Id... clesbnotrens 
Coundl Travel 
394 
University Ave , 
Suite  200 
Palo 







YOU LIKE BEER? 
Homebrewing is fun, easy, 
safe and INEXPENSIVE! 
Special Student Discount on Starter Kit 
r LEFTY BROWN'S BREWING COMPANY 
CALL TODAY! (5101 886-0921 
We 







for $ 1 9 
/month  plus 
enrollment fee.* 
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Spartan Daily Stall Report 
You
 could point to cornerback Johnny 
Harper, tailback Patrick 
Walsh  or quarter-
back Brent Evans, and for once it 
wasn't
 
for something the football 
team (2-8 over-
all, 2-3 In the Big 
West
 Conference) did 
wrong.
 
You could even point to placekicker
 Joe 
Nedney,  whose point
-after -touchdown 
kick following
 Tim Holliday's 
32 -yard 
touchdown run gave him the San Jose
 
State University's 
career  record for scor-
ing at 230 points. 
But  the best way to summarize SJSU's
 
road victory was to 
point  at the entire 
team, as it dealt Louisiana
 Tech (2-8, 0-5) a 
27-6 defeat at Joe 
Aillet  Stadium on 
Saturday.  
Under the guidance of Evans, a Junior 
College
 Grid Wire honorable mention All-
American choice out of Gavilan College in 
Gilroy, helped the Spartans snap their five-
game losing 
streak. 
Evans, a senior, started
 in place of 
sophomore quarterback Alli
 Abrew, who 
suffered a season
-ending  knee injury 
against  New Mexico State, tearing his 
anterior cruciate and medial
 collateral lig-
aments.  
Abrew finished the season completing
 
135 of 270 passes for 1,743 yards, 10 
touchdowns and 11 interceptions. Evans 
had completed
 only two of  nine passes for 
27 yards this 
season
 going into the 
Louisiana Tech game. 








 of 31 passes for 181 
yards, throwing a one-yard 
touchdown 
pass to tight end Brian Roche. He also 
threw one interception. 
Louisiana's  quarterback Jason Martin 
had
 a 'dismal showing, he completecri 
merenine
 of 29 attempts
 for 70 
yards.
 
He also threw one costly 
interception,
 
in which Harper 
cashed  in for a 55 -yard 
touchdown return, sealing the
 game with 
:28 left. 
While the Bulldogs were struggling to 
generate a passing attack, the Spartans 
were leading a balanced attack carried by 
Walsh's 134 yards rushing. 
He also scored on a 23-yard touchdown 
run boosting his rushing yardage total to a 
SJSU season high. 
Louisiana was carried by 
running
 back 
Jason Cooper. He rushed for 255 yards on 
32 
carries.
 The Bulldogs completed the 
game with 307 total yards
 of offense. 
SPORTS
 
Right wing Brent 
Faulhaber,  left, celebrates after 
scoring SJSU's third goal of 
the rout against 
University  of
 Oregon on Friday 
night. The Spartans 
shut out 





FRANK CAVA  SPARTAN DALY 
the Oregon 
Ducks,  11-0. Although Faulhaber,
 Spartans' leading 
scorer,  was 






By Jim Seimas 
Spartan Daily Staff Writer 
The importance of Brent Faulhaber, 
the leading scorer on San Jose State 
University's ice hockey team, was 
clearly depicted as the Spartans post-
ed back to back shutouts for the first 
time this season last weekend at the 
Ice Centre. 
His scoring was as contagious as 
the flu he had, when he posted five 
points (two goals, three assists) to 
spark the Spartans to a 11-0 win over
 
the University of Oregon on Friday 
night.
 
The following night, Faulhaber left 
the game because of his illness, and 
San Jose's offense staggered in hand-
ing the University of California San 
Diego, a 3-0 defeat. 
"His loss was pretty big,"
 said 
Spartans Coach Ron Glasow. "It 
COREY RICH  SPECIAL TO THE SPARTAN DAILY 
Spartans'
 forward











altered all our lines." 
In addition to Faulhaber,
 the 
Spartans 
also  played without center 
Joe Vela, he sprained his knee against 
UC San Diego. 
The wins boosted the three-time 
defending Pacific 
Coast Hockey 
Association state champion Spartans 
to 8-3. In the 
eight  wins, SJSU has 
outscored opponents 70-11 while 
using all four 
lines. 
In the midst of producing lopsided 
wins, SJSU is now shooting for a bid 
to 
qualify  for the American Collegiate 
Hockey 
Association  championships. 
A panel of eight coaches will select 
a West 
Coast  representative, along 
with seven other teams
 nationally, to 
compete in the ACHA Championships
 
at Colorado State University in 
March. 
SJSU, University of California 
Berkeley and
 Stanford are three of 
147 teams vying for the national
 
recognition. The decision will made 
no later than Feb. 5, and is based on a 
team's record, difficulty of 
schedule 
and margins of 
wins
 and losses. 
SJSU forward Chris Quinn said that 
the shutouts over Oregon and UC 
San  
Diego were necessities. 
"It's the only way we can get ahead 
of Stanford or Cal," Quinn said. "It 
may look like we're running up the 
score, but these shutouts are serious 
business." 
The Oregon Ducks (0-7) mustered 
out seven shots on net and UC San 
Diego (0-6) got off eight. 
"We 
were
 expecting a closer game, 
at least, to be competitive," 
said
 
Ducks defenseman Koley Kopla. 
Aside from  Faulhaber's continual 
dominance, Nick Jones (two goals, 
three assists) and Tony Destro (two 
goals, one assist) had big games 
against Oregon. Center Jeff Waite 
scored two goals in the win over UC 
San Diego.
 
But on a team where scoring is a 
given, it was the silent play that 
impressed Glasow the most. 
"Bill Yanowski, Hugh Murphy and 
Cory Nykoluk and a lot of guys filled 
in on defense," Glasow said, "we lost 
our big guns and they held us defen-
sively."  
Goalie Mike Bruins earned the 
shutout in the first game, and Lou 
Siville in the second game. Bruins fin-
ished the final three minutes of sec-
ond game after 
Siville  was called for 
third man in on a fight and was 
placed in the penalty box. 
"(Saturday was) a win for us. San 
Jose's No.
 1, we're not," said UCSD 
goalie Mark Novom,
 who recorded 31 
saves, "we 
only
 had half our team, 
and I'm not 
even
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team played a 
great first half, 
said  
head coach Karen 
Smith, but could-
n't stretch it out 
in the second half
 in 
a 20 point 
loss to the 
Tungsram  Club 








out  flat in the
 
second half,"
 said Smith. 
"[Hungary]
 scored four 
points right 
away.  We had a 









 second half 
started  out slow," 
said
 SJSU starting 
guard  Karl Steele, 
the 




out  of nine 
attempted
 three

























 the loss. "It
 was a learning
 















The second half 
started out slow. 
We're a little bit 
disappointed because 






Womem's  haaketball guard 
tion game was 
the first for the 
Spartans, who start 
their regular sea-
son Nov. 25 against Oregon State. 
Despite
 the final score, Hungary's 
91 
points  to San Jose 
State's 71
Smith was proud
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 up the heat





























 is a 
young  team
 that 

























but  was 
hesi-





























































































































































































 Mill. He 
played  for 
the 
Spartans  in the 
1977  and 
1978
 campaigns. Hill 
ranks 7th 
in 
career field goal 
percentages 
for
 a Spartan with 
a .516 per-
centage and hold




 the school 




 State in 
1978. 
Most 
importantly  this game 
will  be the Spartans 
first 




Coach Stan Morrison for one Is 
anxious to get out there tonight 
to see what happens. 
"We need to play a game, 
They've practiced hard," said 
Morrison, now in his 6th sea-
son as head coach. He is hop-




edges, especially our timing
 
and execution.
 This will get a 
lot of things 
exposed
 that we 
can pinpoint at 
practice," 
Morrison said. 
Not only is Morrison excited 
to play, but so are his players. 
"We're fairly ready. We're 
ready
 for the test of playing a 




starting center from 
last year and is the top return-
ing scorer and rebounder. 
Forward Darren Greene is 
in
 
his fifth season as a Spartan. He 
thinks playing his old team-
mate and
 current roommate, 
Gardner,




 kinda weird. 
The 
biggest
 thing is that he's 
going to 
be
 trying to beat me," 
Greene said. 
Gardner,
 who has been keep-
ing in 
shape by running, 
ridding 
exercise 
bikes  and 
playing  
three -on






when  they 
played
 Cal 




but feels a lit-
tle strange about 
being  a visitor 
in his old 
gym. 
"It'll be 




ting  on the different 
bench  will 
be weird, 
with  the crowd not 
behind me." 
Morrison is happy that his 
ex -athlete has the opportunity 
to play for International caliber 
*team.
 
"He's good player. He meant 
so much to our program. He 
deserves the position," 
Morrison said. 
While New Zealand will fea-
ture the best their country has 
to offer, the 
Spartans will be 
without the 




 right now is 
Roy  Hammonds, a 6'7" 
senior  
forward who injured his 
knee  
during practice. He 
will  be 





 will also have 
to rely on 




of his backups, 6'9" 
Ross  Miller and 6'9 
freshman 
Rich Taylor 









McKnight, a 6'8" for-
ward/center  from 
Washington.  
Junior Darren 
Greene,  6'6" 






with help from 
senior  Destah 
Ownes 6'7"




The point guard 
position will 
be 
split between sophomore 
Tito Addison 
6 feet, and 6'2" 
senior Alfonso 
De
 La Nuez. The 
off  guard spot where 
Morrison  
said, "World  War 
II has been 
waged."  
For a starting job 
will be han-
dled by 









Marmet  Williams 
6'4".  
Morrison hopes tonight's 
game is the first step in helping 
the team reach his goal of 
being  
one of the top seed's in the Big 
West Tournament. 
In one preseason poll, the 
Spartans were picked to place 




Morrison  at all. 
"I've liked that.
 We were 
picked to be 
there last year and 
look 
where  we ended up." 
Tonight's
 exhibition game 
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PHOTOS BY MARCIO Jost sAnciaz  SPARTAN DAILY 
Spartans'  swim team member Kathrin Lammers, left, races against Cal swimmers during the 
200 -yard individual medley Saturday. 
Swimmers
 compete against Davis, 
Cal 
By Nancy J. Zamani 
Spartan Daily Stall Writer 
The swimming pool seemed 
the warmest place to be on 
Saturday at the
 Aquatics Center 
at San Jose State University. 
Spectators  sat drinking coffee 
and clapping chapped hands 
together in the 
frigid air, as the 
Spartan 
women's  swim team 
competed against Davis 
and 
Berkeley. 
The sky was dark gray and
 
cloudy, punctuated by bursts of 
bright sunlight. 
The 
weather  reflected the 
SJSU swimmer's performances. 
There were a few dark 
moments, but there were bright 
spots too, especially when three 
members of the team swam per-
sonal best times.
 
In what is known as a "double 
dual 
meet,"  the three teams 
competed against each other 
simultaneously.  The Spartan 
team in Division I of the Big 
West Conference
 presented a 
challenge for 
the Division II 
Davis Aggies. 
SJSU's 
Kathrin  Lammers, vet-
eran long distance swimmer, 
swam the fastest times against 
Davis in the 1,000-yard freestyle 
(10:52.89),  the 100-yard breast 
stroke (1:10.91), the 200 -yard 
breast stroke (2:35.17), and the 
200-yard individual 
medley 
(I.M.). It was in 






was  happy with all of my 
times," 
Lammers  said. "I've bet-
tered 
my time at each meet." 








Kascht  placed second 
Other notable swimmers were 
Shannon Mandel, with the 
fastest times in the 50 -yard 
freestyle (25.78), and 
the 100 -
yard freestyle 
(57.63).  Nicole 
Gagnon, 
swam to first place in 
the 200 
yard -freestyle (2:00.62). 
"Nicole is doing very well for 
this time of the year." said 
RoseAnn Benson SJSU coach. 





 times were 














 to Steve 
Vahle, 
assistant  coach -swim-
ming. Dawes's time 
was 5:45.45 
in the 500 -yard freestyle,
 giving 
her third place.
 and Sarment's 
was 1:12.65
 in the 100 free, plac-
ing her 
fifth. 
The team from Cal 
provided  a 
challenge in turn
 for the 
Spartans. Berkeley 
has one of 
the top teams in 
the nation and 
is a member 
of the Pac 10. 
But 
SJSU's 
Katie  Kascht 
grabbed
 
second place in the 200-yard 




second in the 100 free (57.63). 
Cal was the top official scorer 
with 192 points against the 
Spartan's 88,
 and 177 points 
against Davis's 112. In the match 
between Davis and SJSU, they 
scored 167 points against our 
121. 
Big teams such as Cal and 
Davis  benefit from the scoring 
system for individual events 
that awards 9 points for first 
place, 4 points for second, 3 
points for third, 2 points for 
fourth, and I point for fifth 
place.
 
The more swimmers compet-
ing on a team, the greater the 
team's chances to place, espe-
cially if the smaller team only 
has one or two swimmers in an 
event.  
In the diving 
competition,  the 
Spartan's sole diving competitor 
that day was 
Jennifer  Pelayo. 
".he 
competed well against Cal, 
capturing second place on the 
one meter board, and first place 
on the three meter board. 
Against the Aggies, Pelayo took 
second on the one meter board, 
but finished in fourth place in 
the 
three  meter competition. 
"This early in the season," 
Jack Taylor, assistant coach -div-
ing, said. "we are working on 
improving the pieces and con-
cepts of a dive. Jennifer has 
improved over her last meet. On 
low board, she shows almost 













By Kevin Val ine 
Spartan Daily Stall 
Writer 
San 

























taller,  jump 
higher 
































































































































































 as the CSU 










The object of the game 
is to 
move
 the ball 
around and that starts 
with 
the pass (return of 
service).
 It was 
consistent It's hard to 
mix up our offense if the 




Spartan  Volleyball team middle 
Mocker 
vices aces compared to 
the Spartans five 
blocks and three aces. 
CSU Long 









 of the game Is to 
move  the 
ball around
 and that starts 
with  the pass 
(return 
of
 service)," said Spartan
 Middle 
Blocker
 Cristin Rossman. 
"It  wasn't con-
sistent.  It's hard to mix 
up our offense if 
the passing
 isn't there." 
Though 
SJSU
 lost the match,
 Choate 
hasn't lost hope. 
"Long 
Beach  is the 
number  two 
hitting
 
team (in the 
country)  and one 
of the best 
teams," he said.
 "But at times 
we 





HANNA   SPARTAN DAILY 
Shane
 
Donnellon  bumps the ball 
during  





don't show that. 
"If we play like this against an 
unranked
 team, we'd win," Choate said. 
49ers Head Coach Brian Gimmillaro 
also  thinks the Spartans have reason for 
optimism.  
"San Jose has won some 
great matches 
(this  year), " he said, 
"and
 lost to some 
they 
shouldn't  have. 
You
 can't do that. 
But I've voted for San Jose 
State  as one 
of the top 25 teams






 know, it would be 
Gimmillaro. After
 Friday's match, he has 
a 264-76 






 over the last three. 
Spartans improve 
record  1 4- 1 1 
against UC Irvine 
The Spartans recovered 
from Friday night's loss by 
beating
 University of 
California  Irvine 16-14, 
15-4 and 15-12 Saturday 
night in the Spartan Gym. 
"We're really didn't play 
well (Saturday). but well 
enough to win," Choate 
said. The Big West match 
between UC Irvine 
improved the Spartans 
record to 14-11 and 
9-8.  UC 
Irvine fell to 6-20 and 5-13. 
Saturday's victory kept 
the Spartan's playoff hopes 
alive. "I know we are being 
looked at (as a possible 
playoff team)," Choate 
said. "But we need to win 
three 
of our remaining four 
matches to be considered." 
The 
Spartans  next match 
is 
Wednesday
 at 7:30 p.m. 
In the Spartan 
Gym against 
non -conference opponent 
University of San 
Francisco. 
1  
6 Monday, November 14, 1994 






From page 1 
explorer scouts, drum majorettes,
 aer-
obic teams and Girl Scouts 
represent-




 groups marched in the 
parade. 
SJSU alumnus George Terrazas
 said 
he tried to tell 
his sons, Jorge and 
Nicholas, what the parade was 
about. 
"My father, a Marine, fought
 on 
Okinawa and 
Iwo Jima in 
World  




survived  some of the 
worst  bat-
tles of the war and just got a 
thigh  
wound  from a 50 mm shot, 
only
 to get 
killed 
two years later in a car acci-
dent," he said. 
He said he brought his 
9-year -old 
nephew  Stephen Harrell as 
reward 
for his excellent 




 he wanted 
to see 
the soldiers and tanks
 and his wish 
came true. 
He saw and 
heard a shot from a 
Civil 
War 





carrying  troops and 
equipment, 





soldiers  at 
their 




 vehicles and missile
 carriers. 
Thousands of spectators
 lined downtown streets 
to








 San Jose roads, 
including  Santa Clara Street, 
Pumas  BY 









early  in the 
morning to the afternoon. 
ABOVE: Members 
of the Pearl Harbor Survivors
 Association from Santa Clara joined 
in the
 parade. Various color 
guards,  high school marching
 bandS and ROTC units 
also 
participated
 in the parade. 
LEFT:
 A large 
flag  
was hung above a street near the 
Plaza De Cesar 




which  started noon Friday 













By June Pratt 
Spartan Daily Staff Woo, 
Freshman aerospace engi-
neering major Darrin Silver 
did  
a masterful job of plotting the 
descent of his father's para-
chute team at the Veteran's Day 
Parade opening ceremony 
Friday. 
Allen Silver and his five para-
chutists "The Spirit of America" 
were in a plane 5,000 feet above 
his son. 
Silver's son was on the 
parade's reviewing stand an-
nouncing to the spectators 
every move the men would 
make to come down directly in 
front of them. 
"The plane up there circling 
will test the direction
 and the 





floated in a downward spiral 
and then 











on Park Avenue. 
"The
 plane has to 





don't  want to 
look
 into 
the nose of a jet," 
he said. 
A yellow- 





the  skies above 
and  the body 
under it swung 
back  and forth 
in the gentle breeze. 
Suddenly, it 







just  feet 
below.
 
Parachute,  ropes, 
halter  and a 
body landed in 
a noisy rush on 
the ground 
directly in front 
of
 
Silver and the spectators. 
Applause
 and cheers 
hailed  
the parachutist's











Roy Dias carried the MIA flag 
and 
said  it wasn't dangerous if 
he followed
 procedure. 
He's only had one close call 




reserve  chute doesn't 
open, by then you're 10 feet off 
the ground," he said. Dias has 
made 1,300 jumps in 16 years. 
"I saw it, tried it once and 
have
 been doing it ever since," 
he said. "I enjoy the cama-
raderie of the team sport." 
"We're like a group on 'fast 
forward,'
 " he said. 
Dias,
 a former vice president 
of Wells 
Fargo bank, said his mil-
itary service in the Air Force did 
not include any parachuting. 
The 
equipment  costs about 
$3,500 and most 
people  do 
about 
four
 jumps a week at $15 
a jump, he said. 
"That's about the cost of play-
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$30 per month ($30 savings) 
at the Second and San Carlos 









($15, sold on 1st 
and 15th of the Month) 
To 
Qualify  
You must be registered for 
6 units at SJSU and show 
proof of registration. 
Student Discount
 Parking 
applications may be obtained at the 
parking office next to 
the Second St 
entrance of the garage
 or by calling 
City 















 Jose State 
University  
Monday, November





















































history,  his 











































Wilson  is no 




 his name 
will  be 
on 
every 
media  and 
political  
Insider






















will  still be 
one  of the 
strongest 
prospects  in the 
nation to 
















Jack Kemp has 
any
 California 
ties,  and they 
are 
distant  memories




 the GOP 
nominee
 may be, 
one of his or 
her 
top priorities




















 the GOP 








Wilson has other 
strong 
attributes




His  experience as state legis-
lator, big 
city
 mayor, U.S. sena-
tor and 
governor
 is hard to 
match, and his
 centrist political 
record  always a 
liability  in 
Republican primaries  is an 
asset 
in
 a general election. 
If the GOP
 presidential nomi-
nee wants to stay above the 
fray  
and have a vice presidential
 




 has got the 
experience, inclination and 
proven record. He can 
be
 as 
mean as Bob Dole, without the 
threatening demeanor. 
He came back from 23 per-
centage points down in the polls 
to defeat Democrat Kathleen 
Brown by a 15 percent margin 
by relentlessly attacking his 
opponent. 
Wilson's plodding, bland cam-
paign style is also an attribute 
for a vice  presidential running 
mate. He's 
a proven tough, effec-
tive campaigner, but
 he's not a 
threat to outshine or upstage 
his presidential running mate 
the way Lloyd Bentsen 
over-
shadowed Michael Dukakis. 
Wilson has been saying for
 
nearly a year
 that he will not be 
a candidate 
for president or 
vice president
 in 1996, and 
insider accounts say he sincere-
ly meant It. 
But now that he's 
won  re-elec-
tion, it will be hard for him 
to 
Ignore the national attention.
 
It may also be 
hard
 for the 61 -
year -old Wilson, 
who  in the last 
28 years has
 run in 20 primary 
and 
general elections and 
racked up 19 
wins, to adjust to 
the fact that because
 of term 
limits last week's
 election will 
be his last 
political  campaign. 




 campaigning for 
president. It 
would only be a 
broken  promise 
that would haunt
 him later. And 
no 















If he accepts more
 of them, 
and if he continues the 
level of 
public attacks on Clinton that 
he hit 
during  his re-election 
campaign, those
 will be signals  
that he is positioning himself to 
be available and on every 
presidential contender's mind. 
California's early presidential 
primary, 
moved  up to March in 
1996,
 could also be crucial to 
Wilson. He could run as a 
favorite 
son  "to preserve party 
unity." 
If
 done right, he could 
avoid  breaking the spirit of his 
pledge not to run and 




The big negative for Wilson is 
that  he faces enormous fiscal 
problems
 in the state Capitol 
next
 year. 
There was a bipartisan agree-
ment to put off unpopular deci-
sions
 until after the election. 
Democrats  didn't want to pro-
pose 
tax  increases and 
Republicans 
didn't want to pro-
pose more program cuts before 
the election, so they agreed to 
some dubious
 budget assump-
tions which put those 
decisions  
off  until next year. 
That fiscal shell game has just 
about
 run its course. Barring a 
miraculous economic boom that 
suddenly boosts state tax rev-
enues by billions of dollars, 
Wilson 
will be facing another 
painful round of unpopular 
choices during the next seven 
to 
eight months. 
Californians and their econo-
my be best served by facing 




fortunes  might be bet-














 FRANCISCO (AP)  
Striking union employees 
of the 
San  Francisco Examiner and San 
Francisco Chronicle were voting 
throughout the day Sunday on 






looking  forward to get-
ting 
everything  ratified," said 
Doug Cuthbertson, chairman of 
the Conference of Newspaper
 
Unions, the umbrella group for 
the nine striking unions. 
Picket lines came 
down
 and 
boycotts ended 12 -days after 
more than 2,600 union
 employ-
ees walked off the 
job. 
Representatives of the San 
Francisco 
Newspaper Agency 
and Its unions reached a 
tenta-
tive contract agreement at 
about 4:30 a.m. Saturday. 
The first union 
to vote 
Sunday, the machinists, approve 
the contract 44-4, Cuthbertson 
said. Other unions were working 
out the specific language of 
their contracts but were expect-
ed to vote Sunday. 
The unions said they hoped 
to 
send their reporters and pho-
tographers,
 delivery drivers, 
press 
workers  and advertising 
and circulation personnel back 
to 
work today. 
The tentative agreement, 
reached after a marathon night 
of tense negotiations, could end 
a bitter strike that left one per-
son dead and several others 
injured.
 
"The strike was needless and 
tragic, but 1 am glad it's over," 
William R. Hearst III, Examiner 
editor
 and publisher, told read-
ers in Saturday's newspaper. 
"Now we are 
going  to focus 
our 
energies
 on bringing The 
Examiner back to readers with 
the full set of reporters, photog-
raphers and editors that 
will 
soon be coming back to work," 
he said. 
Union members called the 
settlement a "rebirth of the 
labor movement" and credited 
it to a campaign to 
convince  
advertisers to discontinue their 
accounts. That, they
 said, hit 
the two papers 
where it hurt 
most by 
depriving  them of a 
profit. 
The CNU on Saturday urged 
advertisers  and subscribers to 
come back. 
"I want to make 
a personal 
appeal to all advertisers
 that we 
need you because 
now we need 





The contract proposal gives
 
workers  an average increase in 
wages, pension and 
welfare 
plans of 3 percent per year or 
roughly
 $105 per week, union 
spokesman 
Steve  Chin said in a 
statement.
 
Individual unions also won 
key provisions 
on seniority pro-
tection for Teamsters, 
allowances
 for part-time work 
for Newspaper Guild employees 
with children
 under kinder-
garten age and pay raises for 
librarians, 
he
 said. Other provi-
sions ranged from 
studies  on 
safety issues to guarantees that 
printing
 presses would be oper-
ated only by union members. 
The agreement also limits 
management's ability to replace 
full-time
 jobs with part-time 
workers, Chin said. 




except  those convicted of 
a felony or those who "commit-
ted acts with the intent 
of
 caus-
ing bodily harm or serious 
prop-
erty damage." 
The  proposed settlement was 
the result of nine continuous 
days of 
negotiations  in Mayor 
Frank Jordan's office with 
a fed-
eral mediator. 
The stalemate began 
to break 
down Wednesday, Mayoral Chief 
of Staff Jim Wunderman. By 
Thursday, the 
machinists'  union 
had reached a tentative agree -
Homeless 





  Emmett 
Gayden 
had a tough 
choice  to 
make:  work a few 
hours  a day or 
wait In line 




Gayden  chose 
to work, but 
lost out 
on a chance 
to spend 
the  chilly 




among  the 
numerous  
homeless 
people  who 
are  anx-
iously waiting for
 Santa Clara 
County to open its armory 
Nov.
 
21 for the 
winter,  which would  
provide another 500 beds in San 
Jose, Gilroy and
 Sunnyvale. 
Temperatures over the week-
end have
 dipped into the low 
40s. 
"If we get into a real desper-
ate position, 
If it starts snowing 
In San Jose, 
we'll  get it open," 
said Jim McEntee, 
director of 
the county's Human Relations 
department.
 
"But it would have to be 
emergency weather. We're anx-
ious to get it open, but have a 
whole lot of 
things  to do to get 
that together," McEntee said. 
The county is only budgeted 
to spend $700,000 on the 
armory for winter. 





 IN DEMAND. 










































 level of experience As 
an Army officer, you'll command the 
respect you 
deserve. And with the added 
benefits only the Army can offera $5000 





 in corn  
mind of your 
life  Call 1-8001.1SA ARMY 
ARMY 
NURSE  
CORPS.  BE 
ALL  YOU 
CAN
 BE. 
ment and the rest 
followed.  
Both sides praised Jordan's 
role for keeping the talks going 





moments  after the agree-
ment was announced, the few 
pickets on 
duty Saturday 
cheered the news. 
"I'm ecstatic," said John 
Heise, a Teamster driver. "I have 
a family, three kids, a wife. She's 
been driving me crazy for days." 
A picketer died 
last Sunday 
when he was 
electrocuted,  
apparently
 trying to disconnect 
power at one
 of the plants. In 
other incidents,
 a guard was 
stabbed, although the union 




















 in seeking jobs 




on them to return to Mexico to 





cross the border in search of 
opportunity,
 we want those 
Mexicans in Mexico, working for 
the benefit of our great nation," 
Salinas said. 
Speaking to a group of busi-
ness leaders and government 
officials in the La Mesa district 
late 
Saturday.
 Salinas said 
Mexicans
 go to the U.S. in 
search of jobs not public
 ser-
vices, which California would 
deny to illegal immigrants 
under the 
state's
 newly passed 
Proposition 187. 
He said creating more jobs
 in 
Mexico is 
the way to stem the 
flow across the border. 
"We've 
always  said that we 
want to export products, not 
people.  Thanks to economic 
growth and recuperation in our 
country, we have the means to 
reduce immigration by generat-
ing more jobs in Mexico," 
Salinas said. 
His comments came just four 
days after California voters 
passed Proposition 187, which 
would deny undocumented 
immigrants public services 
such as education, welfare and 
non -emergency medical ser-
vices. 
The passage of the initiative 
and a fear of a backlash 
against
 
immigrants have prompted 
a 
surge in people 
applying  for citi-
zenship.  The Immigration and 
Naturalization Service 
projects 
that as many as 
90,000  new citi-
zens will be naturalized in Los 
Angeles this year, twice as many 
as last year. 
Salinas' visit was his last
 pres-
idential  trip to Baja 
California  as 
he
 nears the end of his six
-year 
term. It was also 
his  first visit 




 his designated 
suc-
cessor,
 Luis Donaldo Colosio. 
Stopping briefly
 at the neigh-
borhood where 
Colosio, a 
friend, was shot, 
Salinas laid a 
wreath at a newly unveiled
 stat-
ue of the slain candidate. 
Salinas
 then headed to 
Indonesia to 
join  President 
Clinton and leaders of 18 
Asia -















* No test or 
wilt -ten work 




(408) 2484811 (501) 748-0126 
(415) 255-8886 
 J 
Did we mention 
We meant a plane, 
round 
trip  air? 
but 
that's okay. 
Salt Lake City, Utah 
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Come out and hear the pros and cons of 
increasing your IRA fees! 
Nov. 
14





 - 1 
P.







Special  Election 
Poll Locations 
9 am - 8 
pm,  Student Union (inside) 
9 am - 8 pm,
 Clark Library (inside) 
9 am - 
230 pm, MacQuarrie Hall ( glass lobby, inside)
 
I.R.A. (Instructionally Related Activities) 
Initiative  
Students
 Issues .for 
Students 
to vote on! 
I tindt-t1 ii I 'IC, 
11011 lit 'Alt' 
/b.   
S 
Monday, 














 ask for lethal 
prescription
 
PORTLAND, Ore. (AP)  The 
world's first 
assisted  suicide 
law is 
leaving  many doctors and 
patients with one 
question:
 
"Can I go through with it?" 
"I intend to take that option," 
said Tim 
Shuck,  a 45 -year -old 
with AIDS who was given less 
than  a year 
to live. 
"Can I change my mind? Sure. 
What I now have is the legal 
option. Whether I choose to ful-
fill that option, time will tell," he 
said. 
The law approved by voters 
on Tuesday allows patients
 with 
less than six months to live to 
ask a 
doctor  for a lethal pre-
scription.  
The request must be made at 
least
 twice, then again in writ-
ing, before doctors can supply 
the 
drugs.  
It is up to the patient to take 
the drugs, and only after all 
other alternatives have been 
rejected. The 
law takes effect 
Dec. 8. 
A Eugene 
doctor  who helped 
lead the fight against physician
-
assisted suicide predicted many 
doctors
 would not go through 
with it. 
"I don't think there will be an 
uproar. But I think there will be 
Walgreens
 
recalls  cans  
of
 roach killer 
DEERFIELD, Ill. (AP)  
Walgreen 
Co. is recalling 
thousands of cans of its
 
store -brand Ant and Roach 
Killer because they can
 
explode. 
A worker in a 
Walgreen  
store In Chicago needed 
stitches on the 
forehead  
when the top 
of the aerosol 
can blew 
off Tuesday, com-
pany spokesman Michael 
Polzin
 said Saturday. 
Customers nationwide 
who 
bought Walgreen Ant 
& Roach Killer In a 15-
ounce black can between 
May 15 and Nov. 12 should 
contact the store to have 
the can picked
 up. 
"We don't want 
cus-
tomers 
handling  the prod-
uct in any manner," Polzin 
said. 
a large 
number  of 
physicians  
who refuse to 
cooperate,"  said 
Dr. Winston














 the dying 
without 













































 who have 
faced 
a deadly 
disease,  such as 
can-
cer survivor
 Shelley  Olson, say
 
the new law
 allows patients 
to 
give up 
when they should keep 
fighting. 
"We've taken
 a giant leap 
backwards into the
 Dark Ages," 
said Olson,
 a 44-year -old 
farmer  
who 
was  given just three 
months to 












 hit bottom 




 It was worth the strug-
gle to survive. 
"You feel guilty 
because of 
the 

























family," she said. 
"It would be real 
easy









-suicide  law 
is the first in the 
world.  
Physician -assisted
 suicide is 
allowed in the Netherlands,
 but 
it 





 and doctors are 
guaranteed immunity
 from pros-
ecution only if they
 follow strict 
guidelines. 
Legal 
challenges  to the 
Oregon law 
are expected, espe-
cially to its 
requirement  that a 
patient
 must have 
only  six 
months to live, 
something  many 
doctors
 agree is 











 and the 
Roman 
Catholic Church
 and its 
affiliated 
hospitals, 
have  not 
said 
whether they 
will  challenge 
the law. 
Barbara
 Coombs Lee, a 
nurse  
turned 
attorney who drafted the 
measure, said 
the law was 
writ-
ten carefully




arguments  that 
assisting
 suicide 




"To force a 
person to live 
in a 
state 
where  they cannot bathe, 
cannot eat, 
cannot  talk with 
their  loved ones, 
cannot  
function,




ty of life," Lee said. "No theoret-
ical public 





















 nine times 
and once 
used a jet 




crack  on its 
wing
 flap, 
























 the pilots 
of a 
Washington  to Boston 
flight 
didn't  check to see 
if 





 forced to 
land at La Guardia Airport in 
New 
York, they lied 
and 
radioed the control tower 
that 
they  had to land due
 to 
engine 
trouble. After they 
landed, the captain acknowl-
edged there 
had been no 
engine trouble. 
Eight other USAir flights 
have 
left  the gate without the 
federally required amount of 
fuel since the airline eliminat-
ed two pre-flight refueling 
checks 16 months ago, 
records showed. One of the 




what  he preaches,   









hunter from bullet 
BRIDGEPORT, 
Conn.  (AP)  
The Rev. 
Walter Everett spoke 
from 
the heart Saturday 
when 
he presided over 
the wedding 
of 
his  son's killer. 
"Love 
means  knowing that 
you can say, 'I'm sorry,' and 
that the other
 person will for-
give you," Everett told Michael 
Carlucci
 and his bride at the 
altar. "I'm  sorry' and 'I forgive
 
you' are the key words in any 
relationship."  
The men's relationship 
depended on 
the words. 
Carlucci fatally shot Everett's 
24-year -old son, Scott, in 1987 in 
a drunken scuffle at the apart-
ment building where both lived. 
He said he never meant to kill 
him. 
Everett, 60, didn't speak of  
his  son at the wedding attended 
by about 85 people in 
the 







12 OZ BEERS, 
(cc-
'2  











OPEN UNTIL 3AM 
THU.,FRI., & SAT. 
; ROCK N 
TACOS 
"Love is patient and kind," 
the pastor told the couple, 
reading from the Bible. "It 
does 
not rejoice
 at wrong, but rejoic-
es in the right." 
After his 
son was killed, 
Everett was angry when he 
heard Carlucci would be sen-
tenced to only five years in 
prison for
 manslaughter. 
That changed when he heard 
Carlucci apologize at 
his sen-
tencing hearing. On the one-
year anniversary 
of his son's 
death,  Everett wrote Carlucci in 
state prison to offer forgive-
ness. 






before the wedding. 
"I
 began to 
see how the anger was destroy-
ing 
me."  
Everett, who adopted Scott 
when he was 22 months old,
 
said he wrote the letter as a 
way "to get through 
it." 
Afterward, he found "some
 
inner peace." 
When Carlucci read the letter, 
he 




and a friendship 
developed. 
Carlucci, 34,  was released in 
1991.  Everett, pastor of United 
Methodist Church in Hartford, 
even testified on his behalf at a 
parole hearing. Everett's own
 
marriage of 34 years, which was 
already troubled, 
ended  after he 
forgave Carlucci. 
As a wedding gift, Everett 
gave Carlucci and his bride, 
Sandie Foerster, a box of 16 
crayons. The pastor said each 
color represents an emotion. 
"Purple I see as a symbol of 
penitence,"
 Everett told the 
couple. 
"Blue  is a color symbol-
izing loyalty and 
trust."
 
Everett said before the cere-
mony that those feelings helped 















































  EXPIRES 11/16/94 . 
OFF THE 
LEASH  BY W.B. PARK 
HEALTH-MEX.,  I 
131 W. SANTA CLARA Stil 
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MINOT, N.D. (AP)  The 
knife a hunter kept 
in
 his shirt 
pocket stopped a 
bullet
 from 





a cracked rib after another 
hunter accidentally shot him. 
The bullet hit
 the knife in his 



























































the  Sept. 8 
crash of 
a USAir 


















N.C.,  in a 
thunder-
storm,  killing 





























"When  it 
comes  to 
safety, 
we

















 poi pane 
over 50.000 topics & clippings. 
Alatortai tor research 
assistsno 00 only! 
6546 Hollywood Blvd.
 2nd floor Rm. 209 
Los Angeles,
 CA 90028 
Ho,4scA4on: 
Fn 10.304rw6 pro Sat 11 srn41
 pm 
Custom 
ROSOSICh  walled* VttIC/Arnert/Frui 
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 BY DANA SUMMERS 

























Saturdays  8 till
 10 
Downtoon  San Jose 
52 E. 
Santa Clara at 
Second


















































































GOP  takeover of Congress.
 



































































































CHI  OMEGA 
CUP 













 SJSU SKI & SNOWBOARD 
Club  has an ad under TRAVEL. 
Your  club could be 
advertising  





STUDENTS  Please Help!
 













REWARD!  Need to 
contact  Sonny 
. Singh.
 A friend 
needs his
 help. 
Sonny Singh used to work for 
.. 
Wells  Fargo Bank and go to 
DeAnza College. Please 
call  
'. 408-241-0977  for details. 
NEW STIJDENT 
DENTAL  PLAN: 
Office visits and xrays no charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now! 





NEED A INEAP 
SET  drikNEELS? 79 
Yarnaha 650. New alUtch, Wrxecreen. 
,Runs
 OK Tom 239-0445 eves. 
 SPILLED INK- a creative thought 
; journal,
 is taking over the best 
'  minds 
of our generation. Available 
 (lb Spartan Bookstore $3. Or mail 
to P.O. ecK 8362 SanJossCA 95155. 
CROSS COUNTRY SKI EXERCISER 
Sears Lifestyle 2000. Easy
 to use. 
Excellent condition.
 Like new. 
White. Folds
 flat for 
storage.
 
$35.00 am. Call Kathy 
2271.145.  
SECRETS OF SUCCESSFUL JOB 
interviewing. Ka includes all you 
need to get the job you want! Send 
$12.95  to Access Ira 
2117 Foothill 
Blvd. Ste. 217A. 
La Verne, CA 91750. 
:FUTON, 
NEW, V FUTON 8 
FFEU1E 
-Fabric choice. Full set $119. 
Queen set $129. (408) 926-1951. 
START LEARNING the Locianithe 
trade. 584 page  Shankle & Shankle 
comprehensive manual of lock-
sm ith i ng $32.50 + 2.50 S&H. 
Inquiries welcome. Shankle. 1001 D 
Brazos ST. 





 DODGE RAM CHARGER 4X4 






 Page 5526724. 
FORD MUSTANG 91 
corwertable. 





'86 DODGE RAM 
CHARGER 4X4 
8 cyt 
Low miles. Grey & 






















Apply by Dec. 
9, 1994 in 
the Student




CUPERTINO  IS 
HIRING  
foodservers.  
Apply  2 4, 
MT.Th.F  
at 20060 
Stevens  Creek 
Blvd. 
Comp Tech -Sot




Corn.  Late 
Nov/Early  Dec. 
PT/flex. 
Multirned H/W, 


















Apply:  Mon.. 















































 Seri Tomas 
Expressway. 
States is certainly just as strong 
as it ever has been," Clinton 
said, setting the 
stage  for a sum-
mit on expanding trade with 
Asia's booming economies. 










will agree to 
free trade in the 
region










was  holding 
talks  today 










and trade barriers 
were  expect-
ed to be 





 President Jiang 
Zemin  





Clinton  granted 
most -
favored
-nation  trade 
status  to 


























ment to freeze and ultimately
 
dismantle 
facilities  suspected of 




Questions about Clinton's 
political standing and the 
impact of last week's historic 





$ EARN EXTRA 
CASH $ 









California  Cryobank 
415-324.1900,  M.F. 8-5pm. 
HOMEWORKERS  DESPERATELY 
needed. 103's of 
companies  want 
>ail Send a (.m(010)
 selladdressed 
stamped envelope




San  Jose, CA95121. 
MARKETING ASST. Direct 
mail,  
general office,
 computers, good 
with details. 







 needs a part-
time
 person to provide 
technical
 
support in a dynamic broadcasting 
environment.
 
 To be successful, you must be 
organized, energetic,
 a se -starter 
but takes direction when 
necessary. You 
must  be capable 
of working as an 
individual  
contributor as well as on a team. 





Access would be a 
plus, Microsoft Windows & Novell 
Netware. 
 You Must Be Capable Of: 
installing
 software in a Novell 
network environment, trouble 
shooting software and hardware 
problems. managing Novell 
servers, performing daily system 
backups, installing PC 
hardware  
components - memory, network 
cards, hard drives etc., supporting 
end 
users,
 informal training and 
managing an 
email  system. 
 1 5-2 0 hours/week at 
$10-$15 per hour  based on 
experience. 
 Send 
your resume to: 
Larry Aiken, 
KEZR,  Dept. M. 
P.O. Bat 2337 San Jose, CA 95109 
WE. 





hiring for new 
downtown location. Outside sales. 
100% commission. 
Your  own 
hours. Write your own check. 
938-0100, ask for Todd or Rob. 
GIRLS AND GUYS WANTED for 
magazines 
and movies. Must 
be over 1.8. 





 Cash Daily 
Montgomery Ward Portrait Studio 
ras seeral openings kr aggressive 
sales people to earn $8-$10/hr. 
PT/FT. Call Wed -Sun.
 11am.5pm. 
Oakridge - 408-629-0401 
Capitol/McKee 408-254-9671 
Bayfair 510-278.1129 
Daly City- 415-994-4386 
ENJOY WORKING 11JITH CHLDREN? 
Small  World Schools is 
currently  
hiring for F/T
 & P/T positions for 
Preschool
 & Day Care. A variety of 
shifts available in San Jose,
 
Eiel-
mont. Millbrae & San Bruno. Also 
hiring for substitutes - flexible 




obligations.  Prefer 12 ECE 
or 6 ECE completed + 
current 
ECE enrollment
 for all positions. 
Benefits 
& an abundance of 
growth  opportunities! Please call 
408257-7326  to 
schedule interview. 
GET A JOB! We 





 dinners from 
restaurants 
like Chills, TGI 
Fridays,  
& Marie Callenders to homes  & 
businesses, 
Many  SJSU students 
have 
enjoyed
 our flexible & friendly 
work environment. You can too. Otr 
costae we pat 
time in the earirgs. 
Call Ms hatted sednd. 369-9401. 
Mobile Walter/Waitress: 
Deliver  
from the restaurant to the aatomees 
home or 
I:useless.  Earn $9-$12/hr 
hour. You 
trust
 be at least 18, have 
your own car. ins. & To aliment we 
ding on your CeAV.Posititons in 
the 
Cupattio/Carnctell see crSouth San 
Jose. Cash tips nigntly!!! 369.9401.  
ENTERPRISE RENT -A -CAR is 
seeking customer
 service repre-
sentatives  for our San Jose office. 






tomer service, administration, 
sales,  answering 
phones
 & light 
driving. A clean driving 
record is 






HEALTH CLUB COUNTERPERSON 







 Will train. 
APPLY: 
Mon.-
 Fri. 10am  4pm. 
199 E. Middlefield Rd. Mt. View. 
 BACK TO SCHOOL JOBS  




17-25 flex hours. 2 
jobs  available. 
(No phone sales or agency) 




 positions now 
available. - Send resume 
and cover letter by Nov. 27,  
Expansion Products Co. P.O. Box 
4217 Mountain View, CA 94040, 
BARTENDER TRAINEES NEEDED
 
Earn to $20./hr. 
Day/Eve.  1 or 2 
week classes. (415) 968-9933. 
International  Bartenders School, 
ENVIRONMENTAL  ACTIVIST. Join 
Silicon Valley 
Toxics  Coalition's 




green  technology. 
Committed
 workers needed 1:30-
10:00 for fundraising/organizing. 




2887882.  EOE 
$1500 WEEKLY possible, 
mailing our
 circulars! 
For info call 202-298-8933.
 
GIVE A DAMN? GET A JOB!
 
Join Silicon 
Valley  Toxics Coalition's 
campaign  to protect the Valley's 
failing ground 
water.  Committed 
workers needed 5:15-9:30pm for 
fundraising/community organizing. 
Make a difference while making a 
2887882,  EOE. 










hopefully. Olympic competitions 
5-9 Mon
-Fri
 +10.2 Sat 
EARN $6.00- $12.00hr 
Manager 18+ w/ car
 
EARN $603 TO $900 MO. 
SCOTT (408) 982-9601. 




 has immediate 
openings with 
high  pay and 
flexible hours.
 Perfect for a 
college schedule (10-25 
hrs/wk) 
  *starting Pay 
$10.50   
No 
experience  is necessary - - 
training will be provided!!! 
We also offer internships and 




FLEXIBLE SHIFTS  Telephone 
surveys for market 
research  co. 































780 S. 11TH STREET 
APTS. 







ride bike to 
school.











 We take advance 
deposits. Call 288-9157. 
RENT A SPACIOUS















gated covered parking, laundry 
room.Great  views! 1 blk from 
campus. 2 persons













1 bdrms. and 
2 bdrms. 
Available





2 BDRM / 2 BATH, 
3 blks off 
campus.
 Includes water, garbage 
& cable TV. Laundry 
and parking 




 Ask about 
$200  
move




Over 1100 sq. ft. of living
 space 
in our  huge 2 
bedroom  condos. 




























 for rent 1/1/95. Parking. 
8 
bdrm.  5 bath, storage, TV rm, 
meet rrn. S. Sixth St. 2532449. 
ROOMMATES
 
SJSU STUDENT wants female to 
share 2 bam./1 be. 1/2 block from 
SJSU. Only $325 ma Share util. Avail 




 2 BA CONDO near 
It. rail, IBM,
 shoppng. Share with 
sober n/s. Sense of humor req-
uired. 5300+ 1/2 
PGE,
 365-1174. 
RECENT  SJSU GRAD WANTS 
easy going M/F 
Non-smoker  to 
share 2 bdrrn 1 bath in quiet 
low Glen,






CONDO FOR SALE! 
2bd./1ba. 
Easy
 campus access. 
May consider lease option. Call 
today! 997-5530. C. Banker. 
FOR 
RENT 
OFFICE 4 RENT 
Parking, 485 7th 
296-8198 
SERVICES 
Student Voice Mall $7. Month" 
No more 
missed  messages! 
Rent your own private, password-




 and group boxes 
available. Call today for free 





Attorneys & Paralegals 
 Immigration &Traffic Problems  
Divorce
 & Bankruptcy  
 Personal Injury 
 
 All 




editing, rewriting, proofing, ghost-
writing. Letters, reports,  books. 
essays, theses,  articles, etc. For 
more info please call Dave Bolick. 
510-601-9554. VISA/MASTER-
CARD.
 FAX. Emergencies O.K. 
Certain advertisements In 
these columns
 may 'eke the 













 that, when making 
these further 




 before sending 
money for 




carefully investigate all firms 
offering employment
 listings 







 Broad Academic 
background in 
Social  Science. 
Proficient 
on
 Mac. General 
knowledge
 of library databases 
and bibliography materials.
 
Excellent References. Call: 
(415) 327-4609. 
WRMNG, RESEARCH, EDITING. 
Versatile, expert staff. Fast 
turnaround, 
free
 fax delivery. 
Long experience helping ESL 
students. Call 800-777-7901. 
RESUME PREPARATION by 
member of Prof. Assn,
 Resume 
Writers.
 Reasonable rates. 








Now. (408) 738-0436. 
MEN & WOMEN -BARE IT ALLI 




tweezing  or 
using chemicals. Let us perma-
nently
 remove your unwanted hair. 
Back  Chest  
Lip- Bikini  Chin  




discount.  First  
app. 
1/2 price if made before Dec. 31, 
1994. Hair Today Gone 
Tomorrow.  





WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and get poor 
grades when help
 is just a call 
away? Harvard Ph.D. 
(former  
college teacher) assists with 
research  & writing. Tutorial also 
avail. Friendly, caring, confidential.
 





Chinese & other langs. spoken. 




 for Daniel. 
FREE ALIGNMENT CHECK 
and BRAKE INSPECTION! 
Student Discounts.
 
Big-O -Tires, 2336 El Camino 
Real, Santa Clara. 
Mon- Fri: 8 to 5:30, Sat: 9 to4. 
261-4430 




to excel in Guitar or Bass. 












ARE YOU A PRISONER OF PAIN? 
Break out 
of the prison of pain. 
Free yourself to once again do the 




Quick and affordable, drugless 
pain relief.
 Call (408) 374,4960 
Pain Relief Center for free 16 page 





 by Tnsh. 
Enhance
 your natural beauty! 
Eye Liner - Lips - Eyebrows. 
Expires Dec. 31st, 1994. 
4084794500  
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. 

































probe  or disposable. 









Canada - January 




 discounts at local 
stores and discount Tahoe 
tickets. 
 Ski Club has planned trips to 
Tahoe, parties, gatherings & 
more.  
For info call 
Mark





Air Fares Available 
 
Call
 for Quotes 
 We 
Deliver 
 Western Union Money Transfer 






Call the Soap Hotline at 
1-900226-0906
 ext. 319. 
Must be 18. $1.98/min. Max 2 






Good Student Discount: 25% 
Good Driver Discount: 20% 
Other Discounts Available 
Other Insurance Available 










Save Time & Money 
and Call Us Now! 
408-246-6644 ask for Randy, 
or page 408-951-8003 
arty -time!
 
'Can't get away? I'll go to you! 
$50.00 STUDENT DISCOUNT! 
ASWAN  BROKERAGE 
Auto. Jet Ski,  Motorcycle, 
Boat, Home owners 
Insurance. 
"Alumni"  serying 
"Students"
 






 me. (Don) 408.247-3734. 
Open on Sal/Sun with appt. only! 
AUTO INSURANCE 
Campus  Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving  SJSU for 20 years 
"Great Rates for 
Good Drivers" 














Also open Saturdays 9-2. 
WORD PROCESSING 












Free spelling & grammatica 





work.  8am to 7pm. 
WORD PROCESSING / TYPING. 
West San 
Jose/Cupertino.  APA+ 
Term 
papers












DAILY CLASSIRED - LOCAL RATES 
FOR NATIONAL/ AGENCY RATES cau. 408-924-3277 
Print your 
ad
 here. Line is 30 spaces, including letters, numbers. 
punctuation & spaces between words 
11 
  L 
DOI
 1ELI 
111E1  1E1E1 I 
DEEM 




1  1 
1  1 
Li 
Ell 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 











3 lines $5 $7 
4 lines 
$6 ES 






























rate Moreeses by $I per 
day.
 
First line (25 spaces) set in bold 
for  no extra charge 
Up to 5 additional words available























desk is located 
in 
Dwght
 Bentel Hall. Room 209 
 Deadline 10 
00 a m two weekdays 
before publication 
MI All ads we 
prepaid









QUESTIONS?  CALL 1401) 
1194-3277  












_Lost and Found" _Heath/Beauty 

















__Opportuoties  _Scholarships 
 Spacial 
student rates available for 
these classifications.$5.00 
for a3 line ad for 3 days. Ads 
must be placed in person in 
DBH209,  between 10am 
and 2pm. Student ID 
required.  
**Lost & 
Found  ads are offered 
free, 3 lines for 3 
days,  as a service to 
the
 campus community 








APA  Twabian  MLA 
Grammar. Punct.. Phrasing 




600 clex Laser 
Printing  
Resumes/Cover  Letters 
intsmationel Students Welcome 
10 minutes from campus! 
AFFORDABLE & EXPERIENCED 
Professional Word Processing! 
Theses, Term Papers, Nursing & 































 avoid disappointment, 






Save Additional IDIIPw Referral, 
HATWARDRTEMONTUNION
 CITY 
Wordprocessing  and typing; 
All 
work
 accepted!!  
Reports  
Theses  Proficient
 with APA. 
MLA, and Turabian 
formats;
 
Quick  & Speedy 
turnaround;  
WP 5.1. Laser printer. 
Call  me 
7 
days








































Typing & transcription 
for ALL 
your 
needs including COLOR.  Copying, 
binding





















Theses,  tem papers, group 
projects. resumes, letters, etc. 
All formats,
 especially APA. 










"  I HATE TO 
TYPEI  




self a break. 








spaced page / 5.00 minimum. 
Cash only. Call Julie- 445-0707. 
















Fra.marCeMmakudier -mcre can, 
import
 

















and we meet 
deadlines. Two blocks from 
campus. Japanese 
services 
available. Call Brian or 




FASTEST TYPIST IN SAN JOSE! 
Accuracy is my specialty.  Fast 
turn 
around. 




stuaents for 15 
years. Located 10 
minutes from 
campus.  Reasoner:* 











available. Recorded message 
gives details. 510.4902685  ext 
112. "Shadowhawk Enterprises" 
MONEY FOR COLLEGE!! 
Money is waiting for 
you
 right now 
from 
Private  Scholarships. 
Grants 
and Fellowships. No 
Financial
 
Need and No 
GPA  minimum. 





CALL NOW! 408292-2400 
leave 
name. 
address.  phone. 
$$ 













 how to find little known 
grants
 and scholarships on 





cost matching service. 
Call 
1-9004431145 Ext.
 # 153. Cost 
$1.95 




be 18 or 
older.  lnfoservice,
 
Los Angeles. CA. 
11:%1 
ACROSS 





14 Actor Ladd 
15 Complexion 
shade 
16 Slangy no 


















Eye's  nerve 
35 
Actor  Arkin 
36 Play on words
 
37 




















52 Special event 
56 Puts 
forth  
60 Mohair maker 













68 Went wrong 
69 Nasty glance 
1 
answers 
will appear in the 







MUIDIZIM MUM WOOD 
0101213MOONIM MOM 
BMW EIMOUBBIffl 










NOMEI MOM 120101210 








2 Soothing plant 






5 Put on a 
pedestal
 
6 Muhammad - 
7 Make golden 
8 









12 Whey s partner 




































Pan  ol FBI 














Sorority  sushi 
54 
Grotto 
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Enrollment 
From page 1 
We have more faculty and 
more 
instruction and more 
seats in the classroom." 
CSU students are also tak-
ing more semester
 units, a 
factor that contributes to 
FTES count. Bentley -Adler 
said CSU students are taking 
an average of 11.55 semester 
units  in Fall '94, up from 11.1 
in Fall '91. 
"We're turning a corner," 
MacCarthy said. "The demand 
is there and we hope 
we will be 
able to meet more students." 
MacCarthy called the stabi-
lization of enrollment "the 
light at the end of the tunnel" 
for CSUs. 
The downward pressure 
seems
 to be stabilizing. If 
things continue to look better 
in Sacramento, we can reverse 
the trend," she said. 
But so far, SJSU hasn't 
caught up with the trend. 
Jack Williams, director of 
institutional research, said sev-
`The 
university  is trying to get the word 






 it is.' 
Jack Williams 
&stow of laatitutienal reward' 
eral factors account for 
SJSU's  
low FTES enrollment despite 
the system's stabilization. 
Williams  said a faulty 
impression among potential 
freshmen that 
SJSU  does not 
have available 
classes, cou-
pled with small amounts of 
graduating high school stu-
dents, keeps enrollment fig-
ures down. In addition, 
Williams said, the fall figures 
have not recovered from the 
loss of graduating students in 
the spring. 
"Average course load is up," 
Williams said. "The more 
that graduate and the less 
that come in all combine 
(to make figures low)."
 
Williams said SJSU is mak-
ing an active 




 into the 
community, including 
adver-
tisements in the San Jose 
Mercury News and on 
local 
television  stations. 
"The university is trying to 
get the word out that SJSU 
isn't closed and tell people it's 
not as bad as they think it 
is,"
 
Williams said. "Even if we did 
have problems, students are 
getting classes now. If you're 
in need of education, (SJSU) is 





the study's findings. 
"This is both a wonderful success
 story, and 
key to policies that will keep people alive 
and 
healthy," said Dr. Debra 
David, professor of 
health science and director of the Gerontology 
Center at San Jose State Universi 
Government expenditures 
for Social Security as well as 
health
 care resources have 
improved  the status of the 
elderly.  But students who go 
into the work force might see 
the retirement age raised to 70, 
beyond the 
age  
of 67 mandated by the year 
2022, she said. 
"Social 
Security  is a con-
tract," David said. "But it is a 
real possibility that the age 
limit will go up. All of the bene-
fits will be taxed
 and benefits 
reduced  for the population 




become the norm, and a growing number of 
workers will choose  some from necessity and 
some for fulfillment  to remain in the work 
force.  
"People need to 
learn  at an early age what 
it 
takes 
to protect their health
 and they need to 
plan multiple jobs in 
their lives," David said. 
"They can expect to have
 to 
`People need to 
learn  
at an early age what 
it takes to protect 
their 
health  and they 
need to plan 
multiple  
jobs in their lives. . . . 




SJSI health Ciellee prafeamor 
David said Fernando Torres -
Gil, assistant secretary of Health and Human 
Services, is proposing all age retirements be post-




The system will not stay afloat unless it is 
rebuilt
 into a means -tested welfare program for 
only
 the poorest of the elderly, said Richard I. 
Kirkland Jr. in Fortune magazine. 
He predicts extended and multiple careers will 
shift gears, retrain and not 
count on a single career in 
their lifetime." 
"They can expect lifelong 
learning," 
she said. 
Lifelong learning is a 
component of "purposeful liv-
ing," a phrase used by occu-
pational therapists who deal 
with the "well and healthy" 
older segment
 of the popula-
tion, as well as the disabled. 
Dr. Anna McRae, assistant 
professor/psychosocial  clinic 
supervisor in occupational 
therapy, said people must 
continue to learn new life 
roles as they grow older. 
They 
must
 transform old roles, she said, or 
they can become 
depressed,  which in turn affects 
the immune system. 
Young people have what is known as physical 
reserve, David said, and 
they can get away with 
abusing their bodies. 
"In the short -run, they 
can,
 but in the long -run, 
damage is cumulative and the impact is felt later 













The CP&P Job Hotline offers: 
 free use for  SJSU students. 
 24
-hour telephone access to job listings. 
 information regarding upcoming 
events and programs offered by CP&P. 
Stop by Career 
















CP & P 
services are provided on 
an equal 
opportunity  basis 
Shootings
 
From page 1 
The suspects had
 as many as 
six guns, 
Madsen  said, some 
of 
them automatic 
weapons.  The 
two fired 






windows,  hitting build-
ings and leaving 
bullet holes in 
vehicles up and down the block. 
They reloaded their weapons 
several 
times  and continued fir-
ing until 




One  customer 
at a nearby 
restaurant
 said she and fellow
 
patrons
 dove to the 




 were in the 
restaurant 
and the first 




on the ground 
'Vampire' 
debuts  in first
 
LOS ANGELES (AP)  The 
Tom Cruise movie "Interview 
With The Vampire" earned an 
estimated $38.8 million over the 
weekend,
 the fourth -largest 
nonholiday  opening in history, 
industry
 sources said Sunday. 
The 
Warner Bros. film over-
shadowed a strong debut by 
Pill 
From
 page 1 
if a woman 
is
 using condoms as 
contraceptives 
or
 if they've had 
unprotected sex," Okamoto 
said. "But we don't want people 
relying on this. We want them to 
use 
other forms of birth con-
trol." 
The hormones,
 estrogen and 
progestogen, are administered 
in short, 
strong
 bursts, and dis-
rupt the hormone patterns 
essential for pregnancy. 
About one-third of women 
who use the pill experience 
some temporary side -effects, 
especially nausea and 
some 
vomiting, according to an article 
in The New England Journal of 
Medicine.
 
Other less common, tempo-
rary 
side  effects include 
headache, breast tenderness, 
dizziness and fluid retention. 
A woman using the morning 
after pill theoretically could 
have one of the complications 
that have 
been
 reported in rare 
cases with the use of 
birth con-
trol pills, such as blood clots in 
the legs
 or lungs, heart attack, 
stroke or liver damage. 
Disney's
 "The Santa 
Clause," 
starring  Tim Allen of ABC
-TV's 








 of ticket 
sales Friday 
through  Sunday. 
Final figures will









got  under the 
table," 
she 
added.  "I've 
never  heard so 
many 
gunshots."  
Police  moved 
news  media 
crews away
 from the site 
after 
they
 discovered a 
natural gas 
leak
 caused by 
the gunfire.
 The 
extent  of the leak 
















 Ca 86008 
(C urner oi 
Bascom  & Camden)
 
P hone 371-4531 
IT (AL1 5E1E131 tt 
NEW 
TUNG  KEE 
THAI SPECIAL: 
 Won Ton Rice Stick 
Soup 
 Won Ton 












 Chow Fun 
262 East Santa Clara St. 
(Between 6th and 7th St. next to Lucky's) 
289-8688  
7:00 AM to 9:00 PM 






Room + Tax 
One 
or two persons 
.




Free  Hot Breakfast  
Arena Hotel 
1117 THE ALAMEDA, SAN JOSE 
(408) 294-6500 
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TOUCHTONE
 
REGISTRATION
 
BEGINS  
NOVEMBER
 
115TH  
GET
 YOUR 
FREE 
SCHEDULE
 OF 
CLASSES!
 
Continuing  
Education,
 
ADM 107 
Student
 Union 
Information
 Center
 
Admissions
 and 
Records 
Assessment
 Center 
